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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui strategi apa saja yang dapat 
diterapkan oleh usaha kecil menengah (UKM) 
dalam meningkatkan market share karena 
sulitnya usaha kecil menengah (UKM) dalam 
mencapai pangsa pasar yang lebih luas. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa strategi yang dapat 
mendukung maupun menghambat 
pengembangan pasar dalam meningkatkan 
market share melalui analisis SWOT serta 
menemukan metode baru yang dapat dilakukan 
oleh pemilik usaha kecil menengah (UKM) dalam 
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 Abstract  
 This research was conducted with the aim to 
study what strategies can be applied by small 
and medium enterprises (SMEs) in increasing 
market share due to the difficulty of small and 
medium businesses (SMEs) in achieving a 
broader market increase. This research uses 
descriptive qualitative method using SWOT 
analysis. SWOT also found a new method that 
can be done by small business owners (SMEs) in 
Alamat Kantor:  
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